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NORTH CAROLINA UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
STUDENT BAR ASSOCIATION
1993-1994
Kimberly A. Moore
Douglas T. Simons
Debbie G. Baker
Freddie Lane, Jr.
Arthur J. Wiggins
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Dwayne A. Jones
Fleenoil Lane, Jr.
Shawna Early
Tamla Tymus
Karen Frasier
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560-6244
560-6329
560-8886
560-6303
560-6382
560-6507
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North Carolina Central University
School of Law
Administration
Mary E. Wright
Irving Joyner
Sandra J. Polin
Francis P. Solari
Monica K Kalo
Lisa M. Crutchfield
Dean
Associate Dean
Interim Assistant Dean-Day
Assistant Dean-Evening
Assistant Dean-Development
Recruitment & Placement
Faculty
Cheryl Amana
James Beckwith
Marilyn Bowens
Warren Bracy
Thomas Earnhardt
Adrienne M. Fox
David Harris
Tracey Hicks
Renee Hill
Deborah M. Jeffries
Grady Jessup
Paul Jones
Irving Joyner
Monica K. Kalo
Percy R. Luney
Adrienne Meddock
Janice L. Mills
Mark Morris
Walter Nunnallee
Kelly Peterson
Thomas M. Ringer
Charles E. Smith
Francis P. Solari
Audrey Tillman
Fred J. Williams
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Office
122
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114
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214
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220
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Phone #
560-5247
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560-5246
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560-5251
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560-5244
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560-6293
560-5244
560-5253
560-5255
560-6171
560-5254
560-5250
560-5188
560-5242
560-6348
560-5249
560-5252
560-5245
Adjunct Professors and Lecturers
Lawrence Campbell
Julius Chambers
A. Root Edmondson
G. Nicholas Herman
Wilton Hyman
Adrienne Meddock
Robert Orr
Daniel G. Sampson (Dean Emeritus)
Judith Washington
James Williams
Administrative Offices
Ms. Carnette Debela
Ms. Iris W. Gilchrist
Ms. Jaqueline F. Self
Ms. Sharon Alston
Ms. Carolyn Stanley
Ms. Lucille C. Marley
Ms. Jaqueline P. Faucett
Administrative Assitant
Secretary to Dean
Faculty Services Supervisor
Faculty Secretary
Faculty Secretary
Faculty Secretary
Admissions
Library
Ms. Anita Hasty-Speed
Ms. Hazel Lumpkin
Ms. Eurydice Smith
Ms. Hilda Young
Mr. Micheal Turner
Mr. Josiah Shelton
Ms. Roslyn Mitchell
Ms. Pernevelyn Coggins
Circulation Librarian
Acquisitions Librarian
Catalog Librarian
Library Assistant
Serials Clerk
Documents and Circulation Clerk
Secretary to the Librarian
Catalog Clerk
DAY PROGRAM,
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FIRST YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Cleophus Marshall ............................ President
Harold Cogdell ............................ Vice President
Tiffany Peguise ............................... Secretary
Robert Cain ................................. Treasurer
Shawna Early ................. First Year SBA Representative
Tamla Tymus ................. First Year SBA Representative
ADAMS, ATIBA D. ANDERSON, JACINDA D.
(L) 104B George St. Apts. (L) 2920 Chapel Hill Rd
P.O. Box 18300 Durham, NC 27707
Durham, NC 27707 (919) 493-7194
(919) 687-7104
(H) 8646 Steeple Dr.
Philadelphia, PA 19128
(215) 487-1477
ARMSTRONG, CHARLENE
(L) Latham Hall Rm. 223
P.O. Box 19603
Durham, NC 27707
(919) 687-9132
(H) 4609 Pee Wee Ct.
Winston Salem, NC 27101
(919) 723-0930
BAZILE, CLAUDETTE V.
(L) P.O. Box 18214
Durham, NC 27707
(919) 687-7125
(H) 4700-B Matt Drive
Raleigh, NC 27604
(919) 876-5876
(H) 534 Heiligtown Rd
Salisbury, NC 28144
ARNOLD, CHERYL A.
(L) 1505 Duke University Rd.
Apt. 3G
Durham, NC 27701
(919) 419-4872
(H) 84 North 18th Street
Wheatly Heights, NY 11798
(516) 643-1473
BELCHER, SIMONE
(L) 311 S. LaSalle St. # 48-B
Durham, NC 27705
(919) 286-3466
(H) 1144 Five Point Rd.
Virginia Beach, VA 23454
(804) 481-0302
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BENNOU, JAMILA N.
4209 Grove Ridge Dr.
Durham, NC 27703
(919) 598-1364
BLOW, DAVID S.
(L) 1315 Morreene Rd.
Apt. # 28-D
Durham, NC 27705
(919) 383-7143
(H) 23 Palisade Ave.
Piscataway, NJ 08854
(908) 572-5631
BOWENS, CATHY D.
(L) 917 Dacian Ave.
Apt. # 11
Durham, NC 27701
(919) 687-4875
(H) 310 McRae Street
Wilmington, NC 28401
BULLOCK, AMY C.
(L) 1321 New Castle Rd.
Apt. A-7
Durham, NC 27707
(919) 477-9195
(H) 1040 Kingsridge Rd.
Kernersville, NC 27284
(919) 993-5472
CAIN, ROBERT C.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. # 104-A
Durham, NC 27707
(919)419-8011
(H) 2604 Millwood Rd.
Birmingham, AL 35243
(205) 967-0575
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BIGGAR, LEE C.
138 Lake Ellen Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-6757
BROADNAX, RICHARD
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. # 63-A
Durham, NC 27707
(919) 489-4467
BURTON, MARCIA Y.
(L) 3505 Apt. L
Century Oaks II
Durham, NC 27713
(919) 544-2979
(H) 6414 Heatherbrook Ave.
Charlotte, NC 28213
(704) 596-3403
CARPENTER, KIMBERLY
(L) 5221 Penrith Dr.
Apt. C
Durham, NC 27713
(919) 544-1220
(H) 370 Woods Rd.
Bryson City, NC 28713
(704) 488-3803
CLARK, CLAUDIA R.
2836 Chapel Hill Rd.
Apt. # 10-E
Durham, NC 27707
(919) 419-0533
CANNON, JANNIKA
(L) P.O. Box 19572
Durham, NC 27707
(919) 687-8738
(H) 203 Sealey Ave. # H-7
Madison, TN 37115
(615) 865-8236
COOPER, TERESITA
(L) 112 Barbee Ct.
Carrboro, NC 27510
(919) 968-8510
(H) 308 Queens Rd.
Hubert, NC 28539
(919) 326-5667
DESSAUSURE, ERNEST L.
(L) 219 Nelson St.
Durham, NC 27707
(919) 688-9321
(H) 4507 Robney Dr.
Columbia, SC 29209
(803) 776-7217
DURODOLA, JAMES I.
(L) 1302 S. Roxboro St.
Durham, NC 27701
(H) 1506-D Clarkson Rd.
Richmond, VA 23227
FLEMING, MARKA B.
(L) 101-C George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9230
(H) 4417 Sprague Rd.
Raleigh, NC 27613
(919) 783-5253
COGDELL, HAROLD W.
(L) 311 S. LaSalle St. # 32-M
Durham, NC 27705
(919) 286-9352
(H) 504 Liberty Hill Rd.
Kinston, NC 28501
DANIEL, BERNELL D.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. # 32-A
Durham, NC 27707
(H) 416 Saddlefield Rd.
Cola, SC 29203
DOBY, NATALIE J.
(L) 3004 Iveywood Lane
Apt. # 409
Durham, NC 27703
(H) 1109 Coretta Way
Orlando, FL 32805
EARLY, SHAWNA A.
(L) 2836 Chapel Hill Rd. # 10-E
Durham, NC 27707
(919) 419-0533
(H) 30-D Porter St.
Waterbury, CT 06708
(203) 753-1337
FRASIER, WILLIAM L.
(L) 411 Snowcrest Trail
Durham, NC 27707
(H) 813 Leak Street
Rockingham, NC 28379
(919) 997-7638
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GARY, KENNETH E.
(L) 1703 Snowcrest Trail
Durham, NC 27707
(919) 493-6230
(H) 167 S. Sewall's Pt. Rd.
Stuart, FL 34996
(407) 283-4920
GREENE, TRAVIS L.
(L) 203-C George St. Apt.
Durham, NC 27707
(919) 687-9153
(H) 1535 Nicklaus Dr.
Fayetteville, NC 28303
(919) 822-3178
HAIRSTON, BELYNDA C.
(L) 614 -0 East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 956-8494
(H) 4318 Kinmount Rd.
Lanham, MD 20706
(301) 577-0806
HARRELL, RICHARD K
(L) 311 S. LaSalle Apt. 23-C
Durham, NC 27705
(919) 383-3873
(H) 600 Colonial Ave.
Morehead City, NC 28557
(919) 726-6729
HILL, WILLIAM H.
(L) 1505-A Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 682-1001
(H) 815 Mystic Dr.
Greensboro, NC 27406
(919) 299-1932
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GOINS, MILLICENT Y.
(L) 3231 Shannon Rd. # 31-B
Durham, NC 27707
(919) 493-7159
(H) 1113 Forest Hills Rd.
Wilson, NC 27893
(919) 243-6517
GROVES, JASON L.
208 Pineview Rd.
Durham, NC 27707
(919) 489-7513
GULLEY, THOMAS L. JR.
4920 Edgerton Dr. # 102
Raleigh, NC 27612
(919) 782-6442
HARDING, LISA P.
(L) 311 S. LaSalle St. # 35- I
Durham, NC 27705
(919) 286-7904
(H) 1305 Horne Ave.
Portsmouth, VA 23701
(804) 487-9463
HILL, JAMES W. IV
(L) 100-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) P.O. Box 1357
Elizabethtown, NC 28337
(919) 862-3749
HOOVER, FELICIA GORE
(L) 2920 Chapel Hill Rd. #87 C
Durham, NC 27707
(919) 489-0492
(H) 4621 Bluff Drive
Shallotte, NC 28459
(919) 754-6451
HORTON, SONDRA J.
296 Rockwell Ave
Long Branch, NJ 07740
(908) 229-4533
HOWELL, SUE
(L) 508 Ironwoods Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-9720
(H) P.O. Box 13770
Greensboro, NC 27415
(919) 621-5079
JONES, ROLF A.
515 Martha St. Apt. B
Durham, NC 27707
(919) 688-2388
LILLY, MELISSA D.
(L) 4401 G Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3474
(H) 74 Adena Village
Mt. Carbon, WV 25139
(304) 442-5379
LOCKLEAR, MARK D.
(L) 3835 Guess Rd.
Durham, NC 27705
(919) 479-8623
(H) Rt. 3 Box 077
Maxton, NC 28364
(919) 521-2514
HOUGLAN, MARTIN R.
112 Mickey Cir.
Durham, NC 27712
(919) 477-4532
JAMES, CRAIG
(L) 1800 Williamsburg Rd. #1-F
Durham, NC 27707
(919) 490-0133
(H) 165 Roy Bannerman Rd.
Maple Hill, NC 28454
(919) 259-5873
LAY, JAMES F.
(L) 1315 Morreene Rd. # 28-D
Durham, NC 27705
(919) 383-7143
(H) 1129 Lake Pines Dr.
Fayetteville, NC 28311
(919) 822 - 2003
LOCKLAIR, TONYA D.
(L) 5709-17 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9249
(H) P.O. Box 65
Yemassee, SC 29945
(803) 589-5275
MARSHALL, CLEOPHUS
(L) 1901 Cecil St.
Durham, NC 27707
(919) 688-1542 or 2440
(H) 3602 Versailles Dr.
San Antonio, TX 78219
(210) 227-4301
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MARSHALL, REGINALD S.
4216 Garrett Rd. L-15
Durham, NC 27707
(919) 490-0175
McALISTER, CYNTHIA V.
1505 Duplin Rd.
Raleigh, NC 27607
(919) 781-9780
McLAMB, JANET H.
112 Lynwood Pl.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-0605
MORRIS, JOE fiI
(L) 4216 Garrett Rd. L-15
Durham, NC 27707
(919) 490-0175
(H) 3912 Davis Rd.
Macon, GA 31201
(919) 745-7038
NJOKU-OBI, BART 0.
920 Brandon Rd.
Durham, NC 27713
(919) 596-1796
PATTERSON, KEVIN D.
3712-G Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 220-6010
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MATTHEWS, ERIKA L.
(L) 101-B George Street Apts.
PO Box 18768
Durham, NC 27707
(919) 687-9200
(H) 1585 Akins Dr.
Chattanoogo, TN 37411
(615) 622-6061
McKNIGHT, REGGIE E.
2004 Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(919) 682-7242
MORRIS, CYNTHIA S.
901 Chalk Level Rd. Apt.U6
Durham, NC 27704
(919) 471-9188
MORRISROE, KAREN L.
2920 Chapel Hill Rd. # 31-B
Durham, NC 27707
(919) 419-8316
PARKER, DARNELL
(L) 408 Formosa Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1069
(H) P.O. Box 292
Simpson, NC 27897
(919) 752-6914
PEGUISE, TIFFANY S.
(L) 301 Nelson St.
Durham, NC 27707
(919) 682-0698
(H) 311 Park St.
Lumberton, NC 28358
(919) 738-4717
PERKINS, VALERIE L.
(L) 104 S. Driver St.
Durham, NC 27703
(919) 596-0486
(H) 780 St. Marks Ave. F8
Brooklyn, NY 11213
(718) 493-4251
POKRASS, TYLER S.
513 Holloway St.
Durham, NC 27701
(919) 688-1401
RAYNOR, MISA B.
(L) 333 Springmoor Dr.
Raleigh, NC 27615
(919) 848-7333
(H) P.O. Box 9
Belhaven, NC 27810
(919) 943-3333
REGAN, JAMES P.
101-D Sue Ann Ct.
Carrboro, NC 27510
(919) 933-5108
ROBINSON, TSOPEI
(L) P.O. Box 18182
Durham, NC 27707
(919) 687-7106
(H) 1811 LaSalle St.
Mobile, AL 36606
(205) 476-4015
SANDQUIST, SUSAN
4113 Converse Rd.
Durham, NC 27703
(919) 682-9123
PHAIR, NICOLLE T.
(L) P.O. Box 19714
Durham, NC 27707
(919) 687-8732
(H) Rt. 5 Box 574-L
Spring Lake, NC 28390
(919) 893-2198
POPE, KAREN E.
(L) 105 George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9161
(H) 7618 Flormont Dr.
High Point, NC 27265
(910) 454-4543 or 1830
REAVES, KIMBERLY P.
2918-J Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
RICHARDSON, MARGARET M.
3241-0 Calumet Dr.
Raleigh, NC 27610
(919) 231-1058
ROMANO, MARY J.
(L) 6123 Farrington Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 419-6001
(H) 9900 Foxx Oak Pl.
Charlotte, NC 28210
(704) 541-0814
SCOTT, RONNY D.
5802 Tattersall Dr. #33
Durham, NC 27707
(919) 361-2617
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SEAGLE, JOSEPH E.
2902-L Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5370
SIMMONS, P. ANGELICIA
(L) 126 George St. Apts.
PO Box 19191
Durham, NC 27707
(919) 687-9164
(H) 4836 Holly Brook Dr.
Apex, NC 27502
(919) 362-4827
SIMPSON, KAREN L.
2920 Chapel Hill Rd. #55C
Durham, NC 27707
(919) 419-1128
SKINNER, MONIQUE N.
(L) 2805-A Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2427
(H) P.O. Box 353
Accomac, VA 23301
(804) 787-2838
SMITH, PRINCESS C.
930-H Wadesboro St.
Durham, NC 27703
(919) 596-2298
STUBBLEFIELD, JACQUELINE
1967 Gwyn Rd.
Burlington, NC 27217
(919) 584-4319
SHELLENBERGER, DAVID
4319-C Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-4328
SIMPSON, JIMONIQUE R.
1801 Murchison Rd.
Fayetteville, NC 28301
(919) 488-9501
SKINNER, CASANDRA G.
2311 Yancey St.
Raleigh, NC 27608
(919) 832-0954
SMITH, EVADNE S.
(L) 2030 Bedford St. Apt. # 17
Durham, NC 27707
(919) 490-8021
(H) 604 Salisbury St.
P.O. Box 775
Wadesboro, NC 28170
(704) 694-4121
SPRUILL, GERALD W.
(L) 2006 House Ave. Apt. # 17
Durham, NC 27505
(919) 493-0432
(H) P.O. Box 73
Como, NC 27818
(919) 398-4058
STURMS, SANDRA K.
239 Fairview Dr.
Cary, NC 27511
(919) 467-4838
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THOMPSON, TOYA J.
4516N Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9432
WESTROM, BRIAN D.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Colonial Apts. 27-C
Durham, NC 27707
(919) 493-4826
(H) 2027 Jefferson Dr.
Hillsborough, NC 27278
(919) 732-3269
WILLIAMS, SHEAN D.
511-M Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 286-7914
TYMUS, TAMLA Y.
1505 Duke Univ. Dr. # 6J
Durham, NC 27707
(919) 490-1855
WILKS, BRIAN C.
(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-4536
(H) Rt. 4 Box 815
Chester, SC 29706
(803) 385-6048
YANCEY, GEORGE A.
(L) 2920 Chapel Hill Rd. #63A
Durham, NC 27707
(919) 489-4467
(H) 70 Pleasant St. Apt. # 37
N. Oxford, MA 01537
(508) 892-9587
ZUBER-HARVEY, VERONICA L.
219 Solo Cove
Durham, NC 27713
(919) 544-7930
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SECOND YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Carl D. Berry .............................. President
Danita Hicks .............................. Vice President
Ariel Rosamond ............................... Secretary
Eric B. Scott ................................. Treasurer
Dwayne Jones ........................ Class Representative
Fleenoil Lane Jr. ...................... Class Representative
WANDA, ALLEN
311 S. Lasalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-2982
BALDWIN, KENT
1140 Damascus Dr.
Window, NC
(919) 266-7082
BELL, ANTON A.
(L) 203A George Street
Durham, NC 27707
(919) 687-7130
(H) 1535 Johnston Rd. #A3
Norfolk, VA 23518
(804) 855-0617
BEVERLY, BRIAN
5908-18 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2515
AUSTIN, MICHELLE C.
212 Pine Gate Cir. #9
Chapel Hill, NC 27514
(919) 493-7259
BALLANCE, VERSHENIA M.
(L) 5325-D Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2985
(H) 2414 NC 305
Aulander, NC 27805
(919) 345-1121
BERRY, CARL D.
(L) 5011 S. Austin Ave. # 6102
Durham, NC 27713
(919) 544-9649
(H) 215 E. Rippling Stream Rd.
Durham, NC 27713
(919) 471-8413
BOONE, PATRICIA M.
5507 Whipporwill St.
Durham, NC 27704
(919) 471-9829
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BROMELL, JAN B.
(L) 311 LaSalle St. #36J
Durham, NC 27705
(919) 286-5928
(H) Star Rte. 1 Box 692
Georgetown, SC 29440
(803) 546-1626
CALLOWAY, SONYA M.
(L) 104-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(H) Box 24 Bessie Harris Rd.
N. Wilksboro, NC 28659
CLARK, DEBRA J.
600 Audubon Lake Dr.
Apt. # 7-A24
Durham, NC 27713
(919) 361-0431
CRESENZO, RUTH A.
9305 Dodsons X Rd #19
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-5943
DECEUNINCK, ANN MARGARET
516 Oak Run Dr.
Raleigh, NC 27606
(919) 233-8343
DOYLE, HENRY
3816 Doyle Rd.
Zebulon, NC 27597
(919) 269-6711
BRYSON, DAVID H. JR.
(L) 608-C East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 688-3837
(H) PO Box 526
Cashiers, NC 28717
(704) 743-3803
CAMAK, STEPHEN N.
1068 Nichols Dr.
Releigh, NC 27605
(919) 836-8244
COBB, RENEE A.
102-I Hollingsworth Pl.
Cary, NC 27513
(919) 469-9304
CROWELL, CATHERINE M.
817 Hillsborough St. B-302
Raleigh, NC 27603
(919) 829-9650
DiLELLO, TONY
1809 Spring Meadow Dr
Graham, NC 27253
(919) 227-0556
DUKELOW, LISA
(L) 908 Split Rail Lane
Hillsborough, NC 27278
(919) 654-0047
(H) 309 East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 687-0268
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DUNLAP, CYNTHIA D.
(L) 311 S. LaSalle St. #31-0
Durham, NC 27705
(919) 286-6655
(H) 5631 Coulee Place
Charlotte, NC 28217
(704) 523-5373
ELDER, VALERIE
1505 Duke Univ Rd. #4-I
Durham, NC 27701
(919) 493-7023
FLETCHER, KIMBERLY M.
(L) 622 East Knox Street
Durham, NC 27701
(919) 956-8489
(H) 6837 Pepperdine Rd.
Greensboro, NC 27410
(919) 668-1088
GIBSON, BRENDA D.
705 Cardinal Gibbons Dr.
Apt. # 505
Raleigh, NC 27606
(919) 856-0418
GREEN, AMANDA
4000 Cununings Cir. #1A
Raleigh, NC 27613
(919) 782-9205
EDWARDS, MORANDA C.R.
(L) 3939 Wake Forest Rd. #229
Raleigh, NC 27609
(919) 790-0189
(H) 11103 La Messa Dr.
Fairfax, VA 22030
(703) 385-5812
FITCH, ERICKA D.
(L) 501 Touchstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-9371
(H) 516 South Lodge St.
Wilson, NC 27893
(919) 243-5967
GASKINS, ANDREA N.
(L) 622 East Knox Street
Durham, NC 27701
(919) 683-8758
(H) 5110 Sandridge Rd.
New Bern, NC 28560
(919) 636-0769
GOLDEN, DANA L.
1605 W. Club Blvd.
Durham, NC 27705
(919) 286-9348
HALL, SUSAN J.
(L) 103-A George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9228
(H) 203 Mike St.
Fayetteville, NC 28303
(919) 868-3336
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HARRIS, ROBERT J.
(L) 2008 Taylor St.
Durham, NC 27703
(919) 682-0829
(H) 33-25 96 St.
Corona, NY 11368
(718) 507-7786
HOLMES, KARREAN M.
(L) 1705 E. Cornwallis Rd.
Apt. A
Durham, NC 27713
(919) 361-5961
(H) 15244 Oak St.
Dolton, IL 60419
(708) 201-7634
JACKSON, MARSHA
172 1-D E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27707
(919) 544-0907
JEFFERS, ANGELA L.
(L) 311 S. LaSalle St. #37P
Durham, NC 27705
(919) 286-5425
(H) 2700-A Oak Valley Ln.
Charlotte, NC 28205
(704) 535-3803
JORDAN, AUDREY
528 Tuggle St.
Durham, NC 27713
(919) 544-6682
LANE, FLEENOIL JR.
917 Chalmers St.
Durham, NC 27707
HICKS, DANITA
(L) 3317 Tarleton East
Durham, NC 27713
(919) 544-9219
(H) 314 Pennsylvania Ave.
Rocky Mount, NC 27801
(919) 985-1058
HOWARD, EMILY
(L) 204-B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9157
(H) 260 First St.
Estill, SC 29918
(803) 625-4865
JACKSON, NATHANIEL J.
1801 E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-7599
JONES, DWAYNE A.
(L) 511-C Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 286-9179
(H) 3207 Cullingwood Dr.
Richmond, VA 23234
(804) 232-0862
KNIGHT, GRETCHEN
P.O. Box 255
Chapel Hill, NC 27514
LANE, FREDDIE JR.
2920 Chapel Hill Rd. # 37-A
Durham, NC 27707
(919) 489-8473
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LAWS, RANDALL
744 Ellington St.
Raleigh, NC 27601
(919) 821-9484
MILLER, SHERRY E.
(L) 105-B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-7192
(H) 1707 Grandview Dr.
Fayetteville, NC 28314
(919) 867-4046
PAXTON, BRIAN
3712-M Merriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 220-6559
PONDS, GARY NEAL
3300 Huddlestone Dr.
Raleigh, NC 27612
(919) 782-6266
POWELL, LARRY TATE
(L) 700 Morreene Rd.
Durham, NC 27705
(919) 382-2836
(H) 400 Brewer St.
Thomasville, NC 27360
(919) 475-1247
ROSAMOND, ARIEL T.
(L) 311 LaSalle St. # 51-B
Durham, NC 27705
(919) 286-3150
(H) 960 Birchfield Dr.
Hinesville, GA 31313
(912) 368-5029
LYONS, SHERRI D.
2529 Brogden Rd.
Creedmoor, NC 27522
(919) 528-0357
MORRIS, TROY D.
(L) P.O. Box 18716
Durham, NC 27707
(919) 687-7173
(H) P.O. Box 21506
Philadelphia, PA 19131
(215) 473-9263
PEELER, SUSAN L.
(L) 908 Split Rail Lane
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-0047
(H) 7375 George Hildebran Sch Rd
Connelly Springs, NC 28612
(704) 879-9934
PRESSLEY, RONALD
3912 Bristlewood Dr.
Durham, NC 27703
(919) 596-4432
RAIFORD, CHARLENE
1725-G E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-1456
ROSS, JASON
(L) 311 LaSalle St. # 1-G
Durham, NC 27705
(919) 383-3993
(H) 630 Southern Ave. S.E.
Washington, DC 20032
(202) 563-7141
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RUSH-LANE, MELEISA C.
2920 Chapel Hill Rd. #37A
Durham, NC 27707
(919) 489-8473
STAFFORD, GREGORY W.
126 Springberry Ln.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0055
STEWART, HEIDI H.
P.O. Box 4
Cedar Mtn, NC 28768
(704) 885-2388
SURLES, F. CATHERINE
(CATHY)
311 E. Trinity Ave. # 2
Durham, NC 27701
(919) 688-0053
TUCKER, TODD S.
(L) 26-K Chapel Tower Rd.
Durham, NC 27707
(919) 384-6405
(H) P.O. Box 1185
Kernersville, NC 27285
WILLIAMS, RANDALL D.
(L) 311 S. LaSalle St. # 1-G
Durham, NC 27705
(919) 383-3995
(H) Rte. 3, Box 54
Fayetteville, NC 27713
(919) 487-6695
SCOTT, ERIC B.
(L) 311 S. LaSalle St. #43F
Durham, NC 27705
(919) 416-0210
(H) 719 Jackson Ave.
Charlotte, NC 28204
(704) 334-6328
STONE, STACEY M.
(L) 311 S. LaSalle St. # 36-E
Durham, NC 27705
(919) 286-0610
(H) 1001 Inverness Ct.
Greensboro, NC 27406
(919) 854-0136
THOMPSON, ROBERT
(L) 3705-G Highgate Dr.
Durham, NC 27713
(919) 493-0567
(H) 3222 Glasgow Dr.
Fayetteville, NC 28303
(919) 484-1393
WHITE, ZABRINA D.
(L) 3505 -G Century Oaks Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-0476
(H) 6309 Whitehall Dr.
Fayetteville, NC 27713
(919) 487-6695
WILLIAMSON, LINDA
(L) 1011 Burket St. # 4
Durham, NC 27707
(919) 489-0059
(H) 5913 Stewart Bend Rd.
Gibbonsville, NC 27249
(919) 697-9243
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Third Year Students
CLASS OFFICERS
Sonya Stocks .................................. President
Anita Lester ............................... Vice President
Sondrea Tolbert ............................... Secretary
Jessie Jeffers .................................. Treasurer
Shannon Carroway ...................... Financial Secretary
BABB, JONATHAN
5615 Lambshire Dr.
Raleigh, NC 27612
(919) 781-9269
BAKER, DEBBIE
(L) 200 Seven Oaks Rd Apt. B3
Durham, NC 27704
(919) 479-0849
(H) Rt 3 Box 97
Raeford, NC 28376
(919) 875-5829
BOWENS, STEPHON
4000 McNeal St.
Wake Forest, NC 27587
(919) 217-0709
CASEY, DEBORAH A.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
COLLINS, ERNEST T.
(L) 2807 Hillsborough Rd.
Durham, NC 27705
(919) 286-2934
(H) 1626 Golf Course Dr.
BAGSHAWE, EVAN N.
2310 Celastrus Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 383-6908
BAKER-HARRELL, WOODRENA
3310 Prudence St.
Durham, NC 27704
(919) 220-7133
CARRAWAY, SHANNON M.
2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-8819
CASEY, SCOTT C.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
COWICK, RENEE
2902-Q Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5831
Mitchellville, MD 20721
(301) 336-8275
CRIM, MICHAEL D.
5907 Tattersall Dr.
Durham, NC
CROOM, CRAIG
1608 BenLloyd Dr.
Raleigh, NC 27604
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CURTIS, ELIZABETH DENISI
(L) 27 Maxwell Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0098
(H) P.O. Box 15
Corona, Ca 91718
(919) 737-6249
EVERETT, KATHY R.
(L) 3114 Coachman's Way
Durham, NC 27705
(919) 493-5229
(H) 16221 Hillcrest Ave.
Laurinburg, NC 28352
(919) 276-8254
FINNEY, IRENE
(L) 134 Timber Ridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 489-0655
(H) 845 Shady Lawn Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7587
FOY, KEVIN
22 Rogerson Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-1925
GREENE, REUBEN
(L) Baynes Hall Apt. #2
PO Box 18419
Durham, NC 27707
(919) 687-8750
(H) 3101 Noble Avenue
Richmond, VA 23222
(804) 329-6289
DUKES, FALECIA
(L) 1505 Duke University Rd.
Durham, NC 27701
(919) 493-2581
(H) 3306 Darden Rd.
Greensboro, NC 27407
(919) 854-2159
FINKELSTEIN, JOHANNA
(L) 103 George St. Apts.
P.O. Box 18788
Durham, NC 27707
(919) 687-7102
(H) 106 Rumbough Place
Asheville, NC 28806
(704) 251-2112
FOSTER, ANGELA
331-D East Monteastle
Greensboro, NC 27406
(919) 370-4838
FRASIER, RALPH K.
(L) 2112 Fayetteville St.
Apt. A
Durham, NC 27707
(919) 682-5536
(H) 2433 Brookwood Rd.
Columbus, Ohio 43209
(614) 237-2223
GREGORY, KEITH
113 Montibello Dr.
Cary, NC 27513
(919) 677-8782
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HANKINS, PAULINE
(L) 27190 Conifer Drive
Raleigh, NC 27606
(919) 839-1083
(H) PO Box 468
Beaulaville, NC 28518
(910) 298-5352
HILL, JAMES C.
1212 Duke University Rd.
Durham, NC 27707
((919) 490-6028
JENKINS, TAMMY
15L Winding Creek Circle
Durham, NC 27705
(919) 471-0429
JONES, HAROLD
(L) 2902-Q Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5831
(H) 3031 Hummingbird Lane
Augusta, GA
(404) 793-8605
KNOX, NANCY
(L) 5900 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0402
(H) PO Box 62
Sherrills Ford, NC 28673
MILLER, TeANDRA
101 W. Skyhawk Dr.
Cary, NC 27513
(919) 481-3973
HESSENTHALER, ERIKA
(L) 216 Standish Dr.
Chapel Hill, NC 27514
919) 968-0615
(H) 8755 Moody Lane
Liberty, NC 27298
(919) 622-5456
JEFFERS, JESSIE
3412 Huntleigh Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 872-3618
JONES, CAROL
2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 419-1866
KAPLAN, DONA
4005 Omer Lane
Durham, NC 27703
(919) 598-0707
LESTER, ANITA
(L) 1920 Bedford St. Apt#1
Durham, NC 27702
(919) 489-7684
(H) 1468 Freeless St.
Richmond, VA 23231
(804) 222-0012
MOORE, JAMES P. JR.
413 Melanie Court
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-8413
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MOORE, KIMBERLY ANN
(L) 1215 Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(919) 687-0846
(H) PO Box 1086
Williamston, NC 27892
(919) 792-1344
MORRIS, MONIQUE
616 Thistlegate Trail
Raleigh, NC 27610
(919) 878-9193
PEARCE, JAMES
3221 Duke Homestead
Durham, NC 27705
ROMAN, CASSANDRA
(L) 200 Seven Oaks Rd
Durham, NC 27704
(919) 479-0849
(H) 124 OspreyTrail
Lexington, NC 27292
(704) 352-2733
SIMONS, DOUG
1505 Duke University Rd.
Durham, NC 27701
(919) 490-7944
MORRIS, FRANK II.
(L) 104A George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9155
(H) 7511 Greenleaf Rd.
Landover, MD 20785
(301) 341-9105
NEWELL, ANGELA
1904 Hobbs Rd.
Greensboro, NC
RICHARDSON, LAURIE
(L) 4409-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9078
(H) PO Box 15
Mayodan, NC 27027
(919) 548-2960
SEARLES, SALENA
(L) 316 Woodhave Rd.
Chapel Hill, NC
(919) 967-3874
(H) 3528 N. Tryon St.
Charlotte, NC 28200
(704) 596-6460
SOUTHERLAND, HARRY
(L) PO Box 1194
Durham, NC 27702
(919) 687- 8736
(H) 635 Vass Rd.
Raeford, NC 28376
(919) 875-6308
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STILES, JOHN C.
508 Clayton Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-4989
TOLBERT, SONDREA
(L) 1920 Bedford St. #1
Durham, NC 27707
(919) 489-7684
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL 35010
(205) 234-5453
VERISSIMO, HENRY 0.
311 S. Lasalle St. #44-0
Durham, NC
(919) 286-3070
WALLACE, TAMELA
501 Touchstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-9371
WIGGINS, ARTHUR J.
(L) 102 Chidley Hall
Durham, NC 27707
(919) 687-7127
(H) 322 Junction Rd. 29B
Durham, NC 27703
(919) 596-0049
WILSON, MARKUS A.
4027 Puetts Chapel Rd.
Dallas, NC
(704) 922-1514
STOCKS, SONYA
(L) 32 N. Dansey Circle
Durham, NC 27713
(919) 544-0461
(H) 603 Fitzgerald Dr.
Kinston, NC 28501
(919) 527-1012
VANNOY, JOE
(L) 100-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) PO Box 73
N. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-7425
WALKER, STEPHEN
1109 N. Gregson St.
Durham, NC 27701
(919) 683-2722
WELLS, LALITA
2918A Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 419-0737
WILLIAMS, ORTHARINE
(L) 200 Seven Oaks Rd. Apt. B-3
Durham, NC 27704
(919) 479-0849
(H) PO Box 36
Parkton NC 28371
(919) 858-3056
YANINEK, KATHLEEN DOYLE
PO Box 72701
Fort Bragg, NC 28301
(919) 558-5771
24
EVENING PROGRAM
25
FIRST YEAR
AUGUSTA, JOE
5222 Oakbrook Dr.
Durham, NC 27713
(919) 490-1212
DULA, ROSA D.
200-45D, Woodcroft Pkwy.
Durham, NC 27713
(919) 490-0148
GRUNKEMEYER, JOE
114-9 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-4698
KAPLAN, MARTIN
500-204 Bridleridge Dr.
Raleigh, Nc 27609
(919) 846-2002
SILVER, ALAN
325 Shaftsbury Ct.
Raleigh, NC 27609
(919) 829-7030
TOMLIN, BRIAN K.
3033-E Pisgah Pl.
Greensboro, NC 27408
(919) 282-2986
WAYMER, ROBIN S.
5604 Harrington Grove Dr.
Raleigh, NC 27613
(919) 847-2456
BIBEY, STEPHAN A.
528 Pond Branch Rd.
Carthage, NC 28327
(H) (919) 949-2644
(0) (919) 947-2931
FINCH, SANDRA R.
1213 Old Weaver Trail
Wake Forest, NC 27587
(919) 528-0204
HAYES, TOM
1023 Winwood Dr.
Cary, NC 27511
(919) 469-9759
MEDLEY, TONYA
219 N. Reynolds Ave.
Durham, NC 27707
(919) 493-0702
THOMAS, STEVEN D.
2 Great Oak Ct.
Durham, NC 27713
(919) 248-2540
WALL, ANDRA E.
Raleigh, NC
(919) 833-6745
WHITE, BOBBY
4924 Country Club Dr.
Wilson, NC 27896
(H) (919) 243-3932
(0) (800) 345-4973
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SECOND YEAR
ADASER, ANTHONY
224-A E. Salisbury St.
Asheboro, NC 27203
(919) 629-0899
FREEMAN, DOUGLAS J.
5707 Wrenwood Ct.
Durham, NC 27703
(919) 598-5076
GAVIGAN, MOLLY
116 Cardiff Place
Chapel Hill, NC 27516
(919) 967-8705
HACKWORTH, ROYDERA
2005 Middleham Dr.
Kernersville, NC 27284
(H) (919) 996-0143
CONGER, DAWN
11 1-L Ribbon Ln.
Cary, NC 27511
(919) 233-1897
GASPER, DAVID J.
Durham, NC
(919) 544-2989
GRIFFIN, ALFRED
2915 Springhaven Dr.
Winston-Salem, NC 27103
(919) 765-6372
HANKS, ARLENE D.
213 Robert Hunt Dr.
Carrboro, NC 27510
(919) 968-6321
410 Swing Rd.
Greensboro, NC 27419
(0) (919) 632-2198
HOLLAND, JENNIFER
4102 Mary Ave.
Zebulon, NC 27597
(919) 269-0638
JENZANO, JOYCE
21 S. Circle Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-4929
OLSEN, ROBB
3000 Shaddy Lawn Dr.
Greensboro, NC
(919) 546-9627
PHILLIPS, MIKE
309 Trimble Ave.
Cary, NC 27511
(919) 460-0939
HOOKS, DOCK
809 Quenbury Circle
Durham, NC 27713
(919) 544-7981
LASHLEY, KARA M.
501-B Devereux St.
Raleigh, NC 27605
(919) 546-9627
PARRIS, JAMES
3600 Tremont St. B-9
Durham, NC 27705
(919) 382-0067
ROTHCHILD, SANDY
4200 Settlement Dr.
Durham, NC 27713
(919) 493-3116 27
TILLEY. DIANE S.
5 Bloomsbury Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 408-0560
WALKER, GWEN
4237-E Bernau Ave.
Greensboro, NC 27407
(919) 292-5913
TURNER, TIMOTHY
12105 Mabledon Ct.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 676-1565
(0) (919) 971-5730
WRIGHT, MYRTLE J.
5312 Tower Road
Greensboro,NC 27410
(919) 854-3028
THIRD YEAR
BROWN, PERCELL H.
2502 Floyd St.
Greensboro, NC 27406
(H) (919) 275-7706
EGAN, KATHLEEN
3407 Northhampton Dr.
Greensboro, NC 27408
(H) (919) 852-6018
JACOBS, KATHY S.
Box 198, Nature Trails
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 967-8936
(0) (919) 942-0021
KARPINOS, CAROLYN
112 Braswell Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 933-8382
MAHA, GEORGE C.
119 Butternut Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 942-3195
(0) (919) 584-5171
DAYTON, MICHAEL J.
808 Fairall Dr.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 832-8138
FARRINGTON, CARMILLA Y.
109 Concord Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 967-8026
JESTER, RICHARD
212 E. Lillington St.
Angier, NC 27501
(H) (919) 639-0854
LOGSDON, JOHN M.
2527 Hoot Owl Dr.
Hillsborough, NC 27278
(H) (919) 732-0766
(0) (919) 493-8420
MATTHEWS, JAMES M.
2549 Burton Rd.
Durham, NC 27704
(H) (919) 682-2496
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MILLER, ANGELA H.
1907-A Brice st.
Greensboro, NC 27403
(H) (919) 272-0393
(0) (919) 379-9808
PRUS, KAREN
1312 Shephard St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 489-1224
(0) (919) 315-3654
REID, SCOTT W.
111 Long Shadow Pl.
Durham, NC 27713
(H) (919) 493-7051
(0) (919) 254-5707
TURNER, SHARON P.
1205 Huntsman dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-4416
(0) (919) 966-6114
FOURTH YEAR
ATKINSON, ROSEANNE C.
12104 Strickland Rd.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 847-4339
CLEMENT, IlRMA C.
4708 Highgate Dr,
Durham, NC 27713
(H) (919) 361-0060
(0) (919) 248-2681
CRAWFORD-TURNER, AUDREY
PO Box 25175
Durham, NC 27702
(H) (919) 490-6591
NACHTRIEB, DENNIS W.
106 Stourbridge Circle
Cary, NC 27511
QUIETT, VALERIE M.
1004 Belfast Dr.
Raleigh, NC 27610
(H) (919) 828-2416
(0) (919) 831-2092
SHEERIN, HUGH G. JR.
2003 S. Hawick Ct.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 932-9745
BOOTH, DIANA L.
106 Lasky Ct.
Cary, NC 27511
(H) (919) 589-2555
CRAWFORD, CINDY
300 NC Hwy 54 Bypass
B3 Fenway Ct.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 967-5483
FORRO, LILA T.
221 Danforth Dr.
Cary, NC 27511
(H) (919) 460-8632
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FRASIER. KAREN D.
2112-B Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 688-7938
GLENNON, MARGARET "BETSY"
7 Georgetown Ct.
Durham, NC 27705-6119
(H) (919) 383-9872
GUIN, PATRICIA BUTLER
613 Macon Place
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 881-0092
HARRY, DEAN R.
1514 Ferncliff Circle
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 872-7990
HENNIS, WILLIAM McKINLEY IH
1105 Hwy. 54 Bypass
Apt. 10-L
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-9047
(0) (919) 733-9490
RUSSELL, ALISON
55 Crystal Oaks Ct.
Durham, NC 27707
(H) (919) 493-4199
STRAND, JODI
1003 N. Rotary Dr.
High Point, NC 27262
(H) (919) 889-2722
GIBBS. KENNETH D.
5 Caspian Ct.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-2616
(0) (919) 248-7149
GLOVER, ALICE S.
130 Ridge Trail
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-0979
HAGER, JUDY S.
203 Oleander Dr.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-4738
HATCH, WILLIAM A.
3300 Lassiter St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 490-6389
MORGAN, JAMES W. JR.
K-204 Rock Creek Apts.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-9457
SANDERS, WAYMOND JR.
6 Mars Court
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-3351
WEBBINK, MARK H.
3505 Stonegate Dr.
Durham, NC 27705
(H) (919) 490-6170
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